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 ABSTRAK 
HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KEMAMPUAN 
PERAWATAN DIRI (SELF CARE) PADA PASIEN PASCA STROKE 
DI PUSKESMAS GUNDIH SURABAYA 
 
Oleh: Agustina Chriswinda Bura Mare 
 
Stroke adalah serangan yang progresif dan mendadak akibat terganggunya 
gangguan aliran darah di dalam otak ditandai dengan hilangnya fungsi dari 
bagian tubuh tertentu (kelumpuhan). Pasien pasca stroke membutuhkan 
dukungan dan bantuan keluarga dalam melakukan perawatan dirinya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga 
dengan kemampuan perawatan diri (self care) pada pasien pasca stroke. 
Desain penelitian dengan survei analitik pendekatan cross sectional. 
Populasinya adalah pasien pasca stroke di Puskesmas Gundih Surabaya, 
sampel sebanyak 20 orang yang sesuai kriteria inklusi yaitu tinggal bersama 
keluarga, usia 35-65 tahun, <1 tahun pasca serangan stroke pertama, 
berkomunikasi baik, kesadaran compos mentis, memahami bahasa 
Indonesia, tidak mengalami gangguan proses pikir, dan mengalami 
hemiparesis. Instrumen yang digunakan berupa kuisioner dukungan 
keluarga dan index barthell. Uji hipotesis menggunakan uji korelasi Rank 
Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 75% responden 
mendapatkan dukungan keluarga tinggi, 45% responden memiliki 
kemampuan perawatan diri dengan bantuan sebagian dan tidak terdapat 
hubungan yang bermakna antara dukungan keluarga dengan kemampuan 
perawatan diri pasien pasca stroke dengan arah korelasi negatif berarti 
semakin tinggi dukungan keluarga, semakin rendah tingkat kemampuan 
perawatan diri (r = -0,285, p= 0,224, α= 0,05). Tingginya dukungan 
keluarga dapat memberikan efek negatif yaitu memberikan rasa 
ketergantungan pasien pada bantuan yang diberikan oleh keluarga. 
 
Kata Kunci: Dukungan Keluarga, Kemampuan Perawatan Diri (Self Care), 
Pasca Stroke 
  
 ABSTRACT 
RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY SUPPORT WITH POST 
STROKE PATIENTS SELF CARE ABILITY IN GUNDIH PUBLIC 
HEALTH CENTER SURABAYA  
 
By: Agustina Chriswinda Bura Mare 
 
Stroke is a progressive and unexpected attack due to disruption blood flow 
in the brain characterized by loss of function of certain body parts 
(paralysis). Post-stroke patients need supports and assistance from family 
in their treatments. The aim of this study is to determine the relationship of 
family support with the ability of self-care in post-stroke patients. This 
research’s design is analytic survey with cross sectional approach. 
Populations are post-stroke patients at the Gundih public health center 
Surabaya with 20 people samples who fit the inclusion criteria, that’s are 
living together with family, 35-65 years old, communicate well, 
consciousness is compos mentis, comprehending bahasa, not undergoing a 
process of thinking and suffering hemiparesis. The instruments used are 
family support questionnaires and Barthell index. Test Hypotheses using the 
correlation rank spearman. Research shows 75% of respondents get high 
category of family support, 45% of respondents have the ability to self-care 
with majority help but there was no meaningful relations between family 
support with post-stroke patients self care ability in Gundih public health 
center Surabaya with negative correlation mean higher family support, 
lower the self care ability (r = -0,285, p= 0,224, α= 0,05). The high family 
support can creates negative effects are giving the patients dependence with 
the assistance provided by family. 
 
Keywords: Family Support, Ability Care (Self Care), Post-Stroke 
 
